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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œKomunikasi Interpersonal Pengasuh Dalam Membentuk Karakter Kedisiplinan Anak (Studi Pada Panti
Asuhan Yayasan Islam Media Kasih Banda Aceh)â€•. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi interpersonal
pengasuh dalam membentuk karakter kedisiplinan anak panti asuhan Yayasan Islam Media Kasih Banda Aceh. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini   adalah teori Devito (efektivitas komunikasi interpersonal). Penelitian ini menggunakan tipe
penelitian kualitatif yang berjenis deskriptif.  Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur dan
dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pengasuh panti asuhan Yayasan Islam Media Kasih Banda Aceh dalam membentuk karakter
kedisiplinan anak-anak asuhnya, menggunakan lima komponen efektifitas komunikasi interpersonal. Komponen tersebut yaitu,
keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan juga dapat dilihat
bahwa, pengasuh tidak memiliki kendala atau masalah yang berarti dalam membina dan mendidik anak panti asuhan. Hal ini karena
pengasuh secara alami menerapkan prinsip-prinsip komunikasi interpersonal yang efektif dalam membentuk karakter kedisiplinan
anak sehari-hari. 
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